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Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для 
денної форми навчання становить 35%. 
 
2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Енергозбереження та 
енергетичний менеджмент» є формування в студентів цільової настанови на 
досягнення господарського результату мінімальними засобами на основі 
знання техніко-економічних взаємозв'язків між виконуваною роботою і 
складовими споживаних при цьому ресурсів. 
 
Основним завданням вивчення дисципліни «Енергозбереження та 
енергетичний менеджмент» є формування у студентів належного рівня знань 
про техніко-економічні взаємозв'язки складових виконуваної роботи і 
складових споживаних при цьому ресурсів і методів їхнього зниження. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
- основні чинники, що впливають на витрату ресурсів; 
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- методи скорочення витрат ресурсів; 
- шляхи реалізації енергозбереження; 
- основи управління енергетикою підприємства. 
вміти: 
- аналізувати залежності споживаних ресурсів для основних 
технологічних процесів; 
- обирати оптимальні методи енергозбереження; 
- складати енергетичний баланс підприємства. 
 
3 Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМ 1 Ресурси підприємств ЖКГ. Технологічне енергозбереження 
 
1.1 Вступ. Мета та завдання дисципліни. Види та обсяги занять. 
Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. Термінологія. Стан 
ресурсозбереження. 
1.2 Законодавче та нормативне забезпечення ресурсозбереження на Україні. 
Особливості законодавства про ресурсозбереження за кордоном. 
1.3 Ресурси підприємств міського господарства. 
1.4 Споживання ресурсів в процесі виробництва та надання послуг 
населенню. 
1.5 Математичне моделювання споживання ресурсів в процесі 
функціонування підприємств міського господарства. 
1.6 Енергозбереження при експлуатації обладнання підприємств міського 
господарства. 
1.7 Енергозберігаючі технології в процесі функціонування підприємств 
міського господарства. 
1.8 Ресурсозберігаючі режими та технологічні процеси на підприємствах 
міського господарства. 
 
ЗМ 2 Енергетичний менеджмент 
 
2.1 Енергозбереження засобами електроприводу. 
2.2 Планування та облік споживання енергетичних ресурсів. 
2.3 Основні напрямки енергозбереження. Нетрадиційні джерела енергії. 
2.4 Ефективність використання трудових ресурсів. 
2.5 Інформаційні ресурси. Інформаційні технології і системи в забезпеченні 
енергозбереження на транспорті. 
2.6 Ефективність використання фінансових ресурсів. Інвестиційна політика у 
сфері енергозбереження. 
2.7 Оптимізація використання енергетичних ресурсів. Оцінка ефективності 





4 Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви змістових 
модулів і тем 
усього  
л п лаб інд с.р. 
усього  
л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль Енергозбереження та енергетичний менеджмент 
Змістовий модуль 1 Ресурси підприємств ЖКГ. Технологічне енергозбереження 
Тема 1 6 2 - - - 4 5,5 0,5 - - - 5 
Тема 2 14 2 - 4 - 8 12,5 0,5 - - - 12 
Тема 3 12 2 2 - - 8 14,5 0,5 2 - - 12 
Тема 4 16 2 2 4 - 8 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 5 16 2 - 4 - 10 17 1 2 2 - 12 
Тема 6 12 2 - - - 10 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 7 14 2 2 - - 10 14,5 0,5 - - - 14 




108 16 8 16 - 68 108 5 4 2 - 97 
Змістовий модуль 2 Енергетичний менеджмент 
Тема 9 14 2 2 - - 10 17 1 2 - - 14 
Тема 10 12 2 - - - 10 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 11 14 2 2 - - 10 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 12 16 2 - 4 - 10 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 13 16 2 - 4 - 10 14,5 0,5 - - - 14 
Тема 14 18 2 - 6 - 10 15 1 - - - 14 




108 14 7 14 - 73 108 5 4 - - 99 
ІЗ (РГЗ) 18 - - - - 18 18 - - - - 18 
Всього за 
модулем 
216 30 15 30 - 141 216 10 8 2 - 196 
 
5 Теми практичних занять 
Кількість годин 
№ 




 ЗМ 1 Ресурси підприємств ЖКГ. Технологічне 
енергозбереження 
8 4 
1 Нормування витрат електроенергії на 
підприємствах міського господарства 
2 2 











Енергозберігаючі технології в процесі 
функціонування підприємств міського 
господарства 
2 - 
4 Ресурсозберігаючі режими та технологічні процеси 
на підприємствах міського господарства 
2 - 
 ЗМ 2 Енергетичний менеджмент 7 4 
5 Розрахунок потужності і теплові режими роботи 
електропривода 
2 - 
6 Економія електроенергії технологічними 
установками і механізмами 
2 2 
7 Енергетичний аудит підприємства 3 2 
Всього 15 8 
 
6 Теми лабораторних занять 
Кількість 
годин № 




1 2 3 4 
 ЗМ 1 Ресурси підприємств ЖКГ. Технологічне 
енергозбереження 
16 2 
1 Контрактна система взаємовідносин між виробником і 
споживачем комунальних послуг 
4 - 




Розрахунок оптимального міжремонтного пробігу та впливу 
характеристик маршрутів на показники надійності рухомого 
складу транспортних засобів 
4 - 
4 Впровадження ресурсозберігаючих технологій на 
підприємствах міського господарства 
 - 
 ЗМ 2 Енергетичний менеджмент 14 - 
5 Побудова мережного графіка технологічного процесу 4 - 
6 Автоматизоване робоче місце інженера технічного відділу 4 - 
7 Економія і раціональне використання ресурсів на 
підприємствах міського господарства 
6 - 
Всього 30 2 
 








1 Вивчення теоретичного матеріалу за підручниками, 
конспектами лекцій 
123 178 
2 Самостійне виконання і оформлення розрахунково-
графічного завдання, а також підготовка до захисту 
18 18 





8 Індивідуальні завдання 
 
Розрахунково-графічне завдання «Моделювання енерговитрат 
підприємствами МЕТ» – 18 годин. 
 
Мета: на основі статистичних даних підприємств комунального 
господарства виявити найбільш значущі фактори впливу на витрати 
енергетичних ресурсів у процесі виконання робіт (надання послуг), у 
прогностичних цілях побудувати математичну модель витрачання 
енергетичних ресурсів від відібраних факторів та запропонувати можливі 
шляхи енергозбереження на підприємстві (за варіантом). 
 
9 Методи навчання 
 
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни 
вивчаються студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при 
виконанні практичних завдань та лабораторних робіт та самостійної роботи з 
навчальною і технічною літературою. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення  та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою.  
При проведенні лекцій передбачено використання мультимедійних 
засобів. 
 
10 Методи контролю 
 
Методи контролю знань студентів: 
1. Поточний контроль по темах (усне опитування, тестові завдання в 
системі Moodle) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну 
тему та за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
Контроль за виконанням розрахунково-графічного завдання виконується 
відповідно до графіку консультацій. Захист розрахунково-графічного 
завдання відбувається під час екзаменаційної сесії. Розрахунково-графічне 
завдання має бути виконане у повному обсязі, відповідно оформлене та 
містити аналіз отриманих результатів. 
 





Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 РГЗ Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
40% 35% 25% 100% 
 
Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 




ECTS для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 
90 - 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 
64-73 D 
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13 Інформаційні ресурси 
 
1 Цифровий репозиторій ХНУМГ імені О.М. Бекетова [Електронний 
ресурс] - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua. 
2 Дистанційний курс з дисципліни - Режим доступу: 
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=902.  
 
